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 ﻳﻜـﻲ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎم ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ: 
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن  يﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و وﻇﺎﻳﻒ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از
 ﺗﻌﻬـﺪ  ﻛـﻪ  ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ  آن ﺑﺪان و اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب
 رﺷـﺪ  ﺷـﺎﻏﻼن  ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ  اﺣﺴﺎس و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 در، ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻳـﻚ  ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .روزاﻓﺰوﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﺗﻌﻬـﺪ  ﻧـﻮع  و ﻣﻴـﺰان  ﻣﺴﺌﻮل واﻗﻊ
 ﻣﻬﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻬﺪ .اﺳﺖ رﺳﻤﻲ يﻫﺎ شارز
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻬﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن رﻓﺘﺎر درك در
 اراﺋﻪ ﺑﻬﺒﻮد وري، ﺑﻬﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ
رو اﻳـﻦ از اﻳـﻦ  .ﮔـﺮدد  ﻣﻲ آن ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺑﻌﺎد آن  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ
ي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﺮﻛـﺰ ﻫـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ  ﺑﺎ
ي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن ﻫﺎ ﻓﻮرﻳﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث و 
  .ﺳﺖا هﺑﺮآﻣﺪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ه
 شرو
در ﻣﺮﻛ ــﺰ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ  0931ﺻــﻮرت ﻣﻘﻄﻌ ــﻲ در ﺳ ــﺎل 
ي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن ﺻـﻮرت ﻫﺎ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﻳﺖ
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ  ﺔﺟﺎﻣﻌ .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﻳﺖ ةدر ﺣﻮز
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﻮل ﻛـﻮﻛﺮان ﺣﺠﻢ  .اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ
از روش  ﺎﻫ ـ ﻪﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧ  ـ .ﻧﻔﺮ اﺳﺖ 821ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﻪ .ﺳﺖا  هﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪه ﺗﻌﻬـﺪ  ﺔﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ  از ﺎﻫ ـ هﮔﺮدآوري داد
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ  .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آﻟﻦ و ﻣـﺎﻳﺮ ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 
ي اﻓـﺰار ﻧـﺮم  ﺔاﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺴـﺘ ي ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﺎ ﺎﻫ ﻪﻓﺮﺿﻴ
 از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و آزﻣـﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  SSPS
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( tset-t) ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
دﺳﺖ آﻣـﺪه ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻪاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ ﺑﺮ: 
ه 0
1
 95/8ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌـﺎدل 
ي ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺎﻫ ـ ﻪﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿـﻴ ا هاﻣﺘﻴﺎز ﺑﻮد
ﺳﺖ، ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ا هﻧﺸﺎن داد
  ﻪوﺟـﻮد داﺷـﺘ  دارﻣﻌﻨـﻲ  ﺔﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت آﻧـﺎن راﺑﻄ ـ
ﺳـﺖ، اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ا هﻋـﻼوه ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد  ﻪﺑ  ـ .ﺳﺖا
اﻟﺒﺘـﻪ وﺟـﻮد  .ﺳـﺖ ا هﻣﻌﻜﻮس و ﺷﺪت آن ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد
ﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﺆﻟﻔ دراﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺗﻌﻬـﺪ ﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ،  .ﺳـﺖا هﺷـﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و وﺿـﻌﻴﺖ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻲ آﻧـﺎن ﺗﻔـﺎوت 
 هﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد  ﻃﻮري ﻪﺑ .ﺳﺖا ﻪوﺟﻮد داﺷﺘ دار ﻣﻌﻨﻲ
ي ﻗـﺮاردادي ﻫـﺎ ﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺮوي ا 
اﻟﺒﺘﻪ  .ﺳﺖا هﺑﻮد( ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ -رﺳﻤﻲ) ﺎﻫ هﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮو
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻴﺰ 
 .ﺳﺖا هﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﺎ : /5*7 +15B
 ي ﻓﻮرﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
 ﺣﻮادث ﺑﺮوز ﻣﻮاﻗﻊ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎن ﻧﺠﺎت و ﻣﺮدم ﺳﻼﻣﺖ
اﻳﺠﺎد ﺑﺮدن اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ،  ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻻ و
ي ﻫـﺎ  شﻪ آﻣـﻮز ﺋﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ارا
ي ﺎﻫ ﻪﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺪام و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد ﺗـﻼش 
   .ﻛﻨﻨﺪ
ي ﻫـﺎ ﻓﻮرﻳـﺖ  ﺗﻌﻬﺪﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، : <
ت <5ـ7 
  .ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﺻﻔﻬﺎن، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
 ي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎنﻫﺎ ي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﻳﺖﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ
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ﺟﻮاﻣـﻊ اﻣـﺮوزي ي اﺻـﻠﻲ ﺎﻫ ـ هاز ﺷـﺎﻟﻮد  ﻫـﺎ  ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺎزي ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ، اﻣـﺮي 
ﺑـﻪ ﺳـﻮي  ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﮔﺮدش درآوردن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣـﺪﻳﺮ در اﻳـﻦ  ﺔﻣﺎﻳ ـ دﺳﺖ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﻛﻤﺎل 
 .(2و1) ﻣﺴﻴﺮ، ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺴﺎن، ﻛـﺎر و ﻫـﺪف اﺳـﺖ 
ي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮان در ﻣﺤﻴﻂ
رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﺸﺎن را ﺑﺎﻳﺪ در ﻗـﺪرت ﻧﺪ ﻛﻪ ا هﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ
ﺳـﺎزﻣﺎن ( ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ)ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ 
 ﺔﺗ ــﺮﻳﻦ ﺳ ــﺮﻣﺎﻳ ﻧﻴ ــﺮوي اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ ﻣﻬ ــﻢ  .(3)درﻳﺎﺑﻨ ــﺪ
و ﻫ ــﺮ ﭼ ــﻪ اﻳ ــﻦ ﺳ ــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ  ﺳ ــﺖﻫﺎ ﺳ ــﺎزﻣﺎن
ﺗﺮي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ، ﺑﻘـﺎ و  ﻣﻄﻠﻮب
ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ  .ارﺗﻘﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 
ي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫـﺎ  شوﻓﺎدار، ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻫـﺪاف و ارز 
ﻋﻀـﻮي ﻛـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺖ ﻓﺮاﺗـﺮ از وﻇـﺎﻳﻒ ﻣﻘـﺮر 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﻲ در اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ﻣـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨـﺪ، 
 و ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺮدﻳ ــﺪ ﺗﻌﻬ ــﺪ  ﺑ ــﻲ .(4) ﺳ ــﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷ ــﺪ 
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺎﺳﻲ از ﻳﻜﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
 اﻫﺪاف ﺳﻮي ﺑﻪ آن ﻧﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  .(5) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺤﻮل
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان  3و ﻛﺎﻧﺘﺮ 2، ﻫﺎﻧﺪي1دراﻛﺮ
در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ارﺗﻘـﺎي ﺗﻌﻬـﺪ، 
 ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد  ﻮﻟﻴﺖﺌاﻧﮕﻴﺰه و ﺣﺲ ﻣﺴ
ي ﻣﻴـﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ و ﻫـﺎ  اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ .(6)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻧﻴﺮوي  ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﻌﻬﺪ و وﻓﺎداري آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﺷﻮد اﻓﺮاد وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟـﻪ  ﻣﻲﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
و از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﻮان ﻫﻨـﺪ را ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي اﻧﺠﺎم د
                                                           
١
 rekarD .
٢
 ydnaH .
٣
 retnoC .
 ﺗﻌﻬـﺪ  .(7) ﺧﻮد در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ و ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 از، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن .دارد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻠﻲ
 دﻳﮕـﺮ  از .(8) ﻧـﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﺎﻻﺗﺮي  ﺷـﻐﻠﻲ  رﺿﺎﻳﺖ
ﺑـﺎ  ارﺗﺒﺎط اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ دﻻﻳﻞ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺳـﺎزﮔﺎري، ﺗـﺮك ﺧـﺪﻣﺖ، اﺳـﺘﺮس و 
 ﺑـﻪ  ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺗﻌﻬـﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 از ﺑﻬﺘ ــﺮ را ﺧ ــﺪﻣﺖ ﺗ ــﺮك، ﻧﮕ ــﺮش ﻳ ــﻚ ﻋﻨ ــﻮان
 ﺷـﻐﻠﻲ  رﺿـﺎﻳﺖ  ﺧﺼـﻮص  ﻪﺑ دﻳﮕﺮ ﻛﺎري يﻫﺎ شﻧﮕﺮ
  .(9)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
 ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﭘﻴﻮﻧﺪ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻬﺪ
 يﻫﺎ شارز و اﻫﺪاف ﭘﺬﻳﺮش و اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻮي» ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻪ
 ﺑـﺮاي  زﻳـﺎد  ﺑﻪ ﺗـﻼش  ﺗﻤﺎﻳﻞ»، «ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﻌﻬﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎﻧـﺪن ﺑﺎﻗﻲ  ﺑﺮاي ﻗﻮي ﻣﻴﻞ» و «ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻌﻬﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن
 .(01) ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﻣﺸـﺨﺺ  «ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺗﻌﻬﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن در
 ﻣـﺮﺗﺒﻂ  اﻣـﺎ  ،ﻣﺠـﺰا  ﺟﺰء دو ﺗﻌﻬﺪ را اﻛﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﻧﮕﺮﺷـﻲ  ﺗﻌﻬـﺪ  .داﻧﻨﺪ ﻣﻲ( رﻓﺘﺎري و ﻧﮕﺮﺷﻲ)
 و ﺗﻄﺒﻴـﻖ  ﺑﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد وﻓﺎداري درﺟﻪ
، رﻓﺘـﺎري  ﺗﻌﻬﺪ .دارد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن در اﻓﺮاد ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 و ﻣـﺎﻳﺮ  اﻣـﺎ  .اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺮاد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﻨﺪاﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
 ﺗﻌﻬﺪ ياﺟﺰا از را ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﻌﻬﺪ آﻟﻦ
  .(11) داﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﮕﺮﺷﻲ
زﻳﺮ  ﺷﺮح ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻪ از را ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻬﺪ آﻟﻦ و ﻣﺎﻳﺮ
  : اﻧﺪ ﻛﺮده ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑـﻪ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﮕﻲ :4ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ .1
 يﻫـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در و درﮔﻴﺮﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﺑـﺎ  ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  .اﺳـﺖ  ﻣﺜﺒـﺖ  اﺣﺴﺎس داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
                                                           
٤
 tnemtimmoC evitceffA .
  زاده ﻣﻬﺮزاد آرﺗﻨﮓ، اﻛﺒﺮ ﺣﺴﻦ ،ﻓﺮح آﺑﺎدي ، ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻓﺘﺎﺣﻲﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺴﺎن 
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 آﻧﻬﺎ زﻳﺮا، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﻗﻲ  ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﻮي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﻌﻬﺪ
  .ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺑـﺮ  ﻣﺒﺘﻨـﻲ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬﺪي :1ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻌﻬﺪ .2
 در زﻧـﺪﮔﻲ  ﻛﺎرﻣﻨـﺪ  اﺳـﺖ و  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻬﺎدن ارزش
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن از ﺗﻌﻬﺪ،  ﺑﻌﺪ اﻳﻦ در .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﻬﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ و  ﻛـﻪ  دارﻧـﺪ  ﻧﻴـﺎز  ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در
  .(21) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺎﻻ وﻓﺎداري داراي
 ﻣﺒﺘﻨـﻲ اﻓـﺮاد ﺷـﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎﺳـﺎت: 2ﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ ﺗﻌﻬـﺪ .3
 ﺗﻌﻬـﺪ  ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن .اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮﺿﺮورت
 در ﺑﺎﻳـﺪ  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺣﺴﺎس اﻳﻨﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻗﻮي، ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ
  .(41و 31) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن
ﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﻈـﺎم ﺳـﻼﻣﺖ، ﻣﺮاﻛـﺰ ﺋي اراﺎﻫ هاز ﺣﻮز
 .ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ ي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﻳﺖ
 ﺗﻀـﻤﻴﻦ  در اﺳﺎﺳـﻲ  ﻧﻘﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ يﻫﺎ ﻓﻮرﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ
 ﺑـﺮوز  ﻣﻮاﻗـﻊ  در اﻓـﺮاد  ﺟـﺎن  ﻧﺠـﺎت  و ﻣﺮدم ﺳﻼﻣﺖ
 اراﺋـﻪ  ﻛـﻪ  آﻧﺠـﺎ  از .ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ  اﻳﻔـﺎ  ﺳـﻮاﻧﺢ  و ﺣﻮادث
 ﻣ ــﻮارد ﺑ ــﺎ  در ﻣﻮاﺟﻬ ــﻪ  ﺳ ــﺮﻳﻊ و  ﺻ ــﺤﻴﺢ  ﺧ ــﺪﻣﺎت
، ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣـﺪ  ﺑﻴﻤـﺎران   ﺟﺎن  ﻧﺠﺎت  ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ  اورژاﻧﺴﻲ
ﻧﻴـﺮوي  .اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﻳﻲ  اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت از ارزش
و  ﻫـﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس 
ﺑﻴﻨـﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎري ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ 
ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﺗـﺎ  .(51) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲرو  ﻪدﺷﻮاري روﺑ
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﻃﺮﻳـﻖ از اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺪﻳﺮان
 ﺣﻔـﻆ ، ﻣﻨﺎﺳـﺐ  و ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ يﻫﺎ شﭘﺎدا اﻋﻄﺎي، ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
، آﻣﻮزﺷـﻲ  يﻫـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن در ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 وﺷـﻮد  ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ
 ﺗﻌﻬـﺪ  ﺑﺤﺚ اﻫﻤﻴﺖ رﻏﻢ ﻋﻠﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(7) ﻳﺎﺑﺪ ارﺗﻘﺎ
 يا هﻋﻤـﺪ  ﻣﺴﺎﻳﻞ از، دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
                                                           
١
  tnemtimmoC ecnaunitnoC .
٢
 tnemtimmoC evitamroN .
 رو ﻪروﺑ  ـ آن ﺑـﺎ  ﻛﺸـﻮر  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﺎيﻫ هداﻧﺸﮕﺎ ﻛﻪ
 ﻛـﻪ  اﺳﺖ اﻳﻦ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﺋﺰ آن ﺣﻞ وﻫﺴﺘﻨﺪ 
 و زﻳـﺎد  يﺎﻫ ـ ﻪﻫﺰﻳﻨ ـﻫـﺎ  هوﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ اﻳـﻦ داﻧﺸـﮕﺎ  ﺑﺎ
 در اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻪﺑﺑﺮاي  ﻓﺮاوان يﺎﻫ ﻪﺳﺮﻣﺎﻳ
 ﻣـﺪﺗﻲ  از ﭘـﺲ  اﻣﺎ ،ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺮف ﻫﺎ ﺶﺑﺨ
 دﺳـﺖ  از ﺧﺪﻣﺖﺑﺮاي  را ﺧﻮد اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺬﻛﻮر ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 ﺟـﺬب  و ﺟـﺪا  ﻣـﺬﻛﻮر  ﺳـﺎزﻣﺎن  از ﺑﻌﻀـﺎً  و دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
  .(9) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
 آﻣـﺪن  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻬﺪ زﻣﻴﻨﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﺔزﻣﻴﻨ در اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺮاي ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ
 ﻛـﺎﻫﺶ  و اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻧﻴـﺮوي  ﻧﮕﻬـﺪاري  و رﻳـﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 اﻫﻤﻴـﺖ  از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮك از ﻧﺎﺷﻲ يﺎﻫ ﻪﻫﺰﻳﻨ
دﻟﻴ ــﻞ ﺑ ــﻪ ﻫﻤ ــﻴﻦ  .ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﻲ ﺑﺮﺧ ــﻮردار ﺧﺎﺻ ــﻲ
ﺧـﺎرج ﻛﺸـﻮر در  ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در داﺧـﻞ و ﻫﺎ ﺶﭘﮋوﻫ
ﮔﺬار ﺑـﺮ آن اﻧﺠـﺎم ﺗﺄﺛﻴﺮزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺑﺮ ﻫﻤـﻴﻦ اﺳـﺎس، اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ  .(9) ﺳﺖا هﺷﺪ
ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗﻌﻬ ــﺪ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﻣﺮﻛ ــﺰ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ 
اﺻــﻔﻬﺎن  ي ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺳـﺘﺎنﻫ ــﺎ ﺣـﻮادث و ﻓﻮرﻳـﺖ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠـﻲ  .اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
  :ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺎره  و
ي ﺗﺤـﺖ ا ﻪﻃـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـ (61) ﻳﻌﻘـﻮﺑﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران -
ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ در  ﺔﻋﻨـﻮان راﺑﻄ ـ
ي آﻣﻮزﺷـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠ ـﻮم ﻫـﺎ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن
ﻧﺘﻴﺠـﻪ دﺳـﺖ  ﺑﻪ اﻳﻦ 6831ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻌﻬﺪ وﺗﻼش  ﻤﻲﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧ
ﻣـﺪﻳﺮاﻧﻲ ﻛـﻪ داراي ﺗﻌﻬـﺪ و  .ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﻮﻓـﻖ ﮔـﺮدد
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻈﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻛـﺎر ﺧـﻮد دارﻧـﺪ و 
 .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻛﺎر  ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻲﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن 
 ي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎنﻫﺎ ي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﻳﺖﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ
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ي ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان ا ﻪﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌ (9)ﺳﺠﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران  -
ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺗـﺮك ﺧـﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و 
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ةﺣـﻮز
ﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻛﺮداﺻﻔﻬﺎن ﺑﻴﺎن 
ي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ، ﻫﺎ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم
در اﻓﺰاﻳﺶ  ...ﺟﺬب ﻣﺪﻳﺮان ﺟﺪﻳﺪ از درون ﺳﺎزﻣﺎن و
ﺗﻌﻬﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺗـﺮك 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺛﺮﻣﺆﺧﺪﻣﺖ 
ﺳـﺎزي راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻣـﺪل  1ﻣﺘﺒﻮﻻ.ال -
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺳﺒﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .ﺳـﺖ ا ﻪﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘ
ي ﺑـﻴﻦ ا ﻪدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ راﺑﻄ ـ ﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ وي ﻧﺸﺎن 
و ﺗﻌﻬ ــﺪ ( دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴ ــﻚ)ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ 
  .(71) ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
در ( 6002)و ﺟــﻮﻳﻨﺮ  (2791)ﻫﺮﺑﻴﻨﺘﻴــﻚ آﻟﻮﺗــﻮ -
ﺑـﻴﻦ ﻋـﺪاﻟﺖ  ﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـﺖﭘـ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻬﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ دﺳـﺖ ﺎﻫ ﻪﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺣﻴﻄ
 .(61) ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
و  ﻫـﺎ  ﺷﺮط ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻳﺮ واﺳﻜﻮرﻣﻦ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺶ -
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ در دو ﺑﻌـﺪ ﺗﻌﻬـﺪ ﻋـﺎﻃﻔﻲ و  يﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت
 ﺔدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﺳـﺎﺑﻘ ﻣـﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺸﺎن 
ﺧـﺪﻣﺖ، ﻣﺰاﻳـﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﻲ، ﺗﺤﺼـﻴﻼت و ﺳـﻦ، 
 .(81) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ دارﻧﺪ
 ه
 شرو
ﺻـﻮرت  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
در ﻣﺮﻛﺰ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣـﻮادث و  0931ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺳﺎل 
 ﺔﺟﺎﻣﻌ ـ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎنﻫﺎ ﻓﻮرﻳﺖ
 ةﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﺣـﻮزﺗﻤـﺎﻣﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ 
ي ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣـﻮادث و ﻓﻮرﻳـﺖ
                                                           
١
 alubehtaM - akaL .
از ﻓﺮﻣـﻮل  ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺑﻬﺮه .اﺳﺖ 0931اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 
ﻧﻔـﺮ از  821 ،0/99ﻛـﻮﻛﺮان و ﺑ ـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨ ـﺎن 
ﮔﻴﺮي  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
از  ﺎﻫـ ﻪﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده، ﻧﻤﻮﻧـ ﮔﻴـﺮي از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ
 ،ﺎﻫ ـ هاﺑﺰار ﮔﺮدآوري داد .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آﻟـﻦ و ﻣـﺎﻳﺮ 
 و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  .ﮔﻮﻳﻪ اﺳﺖ 42اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي  .اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺠﺎدي  ﮔﻴﺮي اﻳﻦ اﺑﺰار اﻧﺪازه رواﻳﻲ
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ  .ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﺗﺄﻳﻴﺪ (61و 9)و ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ 
ي اﻓـﺰار ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴـﺘﻪ ﻧـﺮم ﺎﻫ ﻪﻓﺮﺿﻴ
ﻮن از ﺿ ــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳ ــﻮن و آزﻣ  ــ SSPS
   .ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( tset-t)ﻫﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ه
  0
1
ﺳـﺖ، از ﻣﺠﻤـﻮع ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ا هﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد 
 02درﺻﺪ از آﻧﺎن در ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ  57/5ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، 
ﺳـﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ  04ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  04ﺗﺎ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﻣﺠﻤـﻮع ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣـﻮرد  .ﻧـﺪ ا ﻪﻗﺮار داﺷﺘ
درﺻـﺪ داراي ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﻓـﻮق دﻳـﭙﻠﻢ و  08ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﻲ و ﻣ ــﺎﺑﻘﻲ از ﺳ ــﺎﻳﺮ ﺳ ــﻄﻮح ﺗﺤﺼ ــﻴﻠﻲ 
 96 ﺳﺖ،ا هﻋﻼوه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻪﺑ .ﻧﺪا هﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ رﺳـﻤﻲ و  درﺻﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ
درﺻﺪ از آﻧﺎن ﺳـﺎﺑﻘﻪ  18/8 ﻧﺪ و درﺿﻤﻦا هﺑﻮد ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ
   .ﻧﺪا ﻪﺳﺎل داﺷﺘ 01ﻤﺘﺮ از ﻛﺎر ﻛ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺑﻌـﺎد آن در 
ي ﻫـﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﻳـﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻦ 
ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و 
ﺗﻨﻈﻴﻢ و  1 ةﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  :ﺳﺖا هﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣـﻮرد  ﺗﻤـﺎﻣﻲ در ﺑـﻴﻦ  ،ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﺑـﺎ  96/2ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻌﻬـﺪ ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ 
  زاده ﻣﻬﺮزاد آرﺗﻨﮓ، اﻛﺒﺮ ﺣﺴﻦ ،ﻓﺮح آﺑﺎدي ، ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻓﺘﺎﺣﻲﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺴﺎن 
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ﺑـﺎ  05/6، ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺎدل 32/330اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﺑـﺎ  65/4و ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ 22/678اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﻋـﻼوه ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻪ ﺑ .ﺳﺖا هﺑﻮد 72/742اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﺎدل ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌ
  .ﺳﺖا هدﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﺑ 12/219 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎ 95/8
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﺿـﺮﻳﺐ )ي ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺎﻫ ﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴ
در ﻣـﻮرد  (ﻫـﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و آزﻣـﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺑﻌﺎد آن در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -1 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
 :اED ا15
ز /;ار
:ا<F* 
 ا15
ز
5
+H5G 
 ا15
ز
 اJ*اف -5
ر
  32/330 96/2 001  0 ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ
  22/678 05/6 001 0 ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ
  72/742  65/4  001  4/71 ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ
 12/219  95/8  79/5 6/52 ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  .ﺳﺖا هﺑﻮد 001ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز *
 
 
 
   
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﮔﻲﮋﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ وﻳ -2 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
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  راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد  راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد  راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد  راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد  راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت
 وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت  ﺗﻔﺎوت ﻧﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ
 ي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎنﻫﺎ ي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﻳﺖﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ
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 ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و /ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ي ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ
  .ﺳﺖا هﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ 2 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  :ﺳﺖا هي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن دادﺎﻫ ﻪﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴ
ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و اﺑﻌـﺎد آن ﺑـﺎ  -
   .ﺳﺖا هﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ دار ﺳﻦ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و اﺑﻌـﺎد آن ﺑـﺎ  -
  .ﺳﺖا  هﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ دار ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و ﻣﻴـﺰان ﺑـﻴﻦ  -
 .ﺳـﺖ ا ﻪوﺟـﻮد داﺷـﺘ  دار ﺗﺤﺼﻴﻼت آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﺖ، اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜـﻮس و ا هﻋﻼوه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻪﺑ
 هﺑﻮد( 762.0-=rو  500/0=giS)ﺷﺪت آن ﺿﻌﻴﻒ 
ﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﻣﺆﻟﻔ ـدر  ﻓﻘـﻂ اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ  .ﺳﺖا 
( 543.0-=rو  000/0=giS)ﺗﻜﻠﻴﻔــ ــﻲ ﻛﺎرﻛﻨــ ــﺎن 
  .ﺳﺖا هﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و  -
 داروﺿـ ــﻌﻴﺖ اﺳـ ــﺘﺨﺪاﻣﻲ آﻧـ ــﺎن ﺗﻔـ ــﺎوت ﻣﻌﻨـ ــﻲ 
ﻛﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻃﻮري ﻪﺑ ؛ﺳﺖا ﻪوﺟﻮد داﺷﺘ( 100.0=giS)
ي ﻫـﺎ ﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺮو ا هﻧﺸﺎن داد
( ﭘﻴﻤـﺎﻧﻲ  -رﺳـﻤﻲ ) ﺎﻫ ـ هﻗﺮاردادي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮو
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ  .ﺳﺖا هﺑﻮد
ﻧﻴ ــﺰ ( 600.0=giS)و ﺗﻌﻬ ــﺪ ﻣﺴــﺘﻤﺮ( 000.0=giS)
 .ﺳﺖا هﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﻲ  ﺔﺳـﺖ، راﺑﻄ ـا هﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد -
 ﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ا ﻪﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺘ
و  دﻳﮕـﺮي ﮔﺬاري ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﺑـﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮاﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
ﻳـﻚ از  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ .ﺑﺮ ﻛﻞ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ﺑـﺮ  اﺑﻌﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ و ﻛـﻞ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
   .ﺑﮕﺬارد
دﻫ ــﻲ ﺑ ــﻪ  ي ﭘ ــﮋوﻫﺶ در ﭘﺎﺳــﺦﺎﻫ ــ ﻪﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘ ــ
 ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻣـﻮرد  ﺳﻪ اﺑﻌﺎدي ﺎﻫ ﻪﮔﻮﻳ
 ﺔﻛـﺎر ﻛـﺮدن در ﻋﺮﺻـ از»ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد، ﮔﻮﻳـﻪ 
ﺑـﺎ  «.ﻛـﻨﻢ  ﻲاﺣﺴـﺎس اﻓﺘﺨـﺎر ﻣ ـ ﻲﭘﺰﺷـﻜ  يﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮر
و ﮔﻮﻳـﻪ  «ﺗﻌﻬـﺪ ﻋـﺎﻃﻔﻲ »در ﺑﻌﺪ  4از  3/33ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣـﻦ را ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻳـﻦ  يدﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺰاﻳﺎ يﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن»
در  4 از 1/95ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  «.ﺳﺎزﻧﺪ ﻲﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮآورده ﻧﻤ
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  «ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ »ﺑﻌﺪ 
 .ﻧﺪا هﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
 NM
 ﺑـﻮدن  ﻣﻨﺼـﻔﺎﻧﻪ  و ﻫـﺎ  شارز ،(91) ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻓﺮﻫﻨﮓ
 رﻗﺎﺑــﺖ، ﺗﻤﺮﻛﺰزداﻳــﻲ، ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ، يﻫــﺎ ﺳﻴﺎﺳــﺖ
 از (02) ﻓـﺮدي  اﺳـﺘﻘﻼل  ﻣﻴـﺰان  و ﺷﻐﻠﻲ يﻫﺎ ﺶﭼﺎﻟ
 ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  اﺳﺎس ﺑﺮ .ﺳﺖا هرﺳﻴﺪ اﺛﺒﺎت
 ﺗـﺮك  و (12) ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﻬﺪ
 ﻛـﻪ  ﮔﻔـﺖ  ﺗـﻮان ﻣـﻲ  ﻟـﺬا  .ﺷﻮد ﻣﻲ (22)ﻛﻤﺘﺮ ﺧﺪﻣﺖ
 از ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣ ــﻮرد ﮔ ــﺮوه در ﺷ ــﻐﻠﻲ ﻣﻨ ــﺪي رﺿــﺎﻳﺖ
 در .ﺑـﻮد ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻣﺘﻮﺳـﻂ وﺿـﻌﻴﺖ
 يﻫـﺎ  نﺳﺎزﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻴﺰان ﺣﻤﻴﺪي ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
 راد ﻣﺼﺪق .(32) ﺑﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ در ﻛﺸﻮر ورزﺷﻲ
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن روي ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻴﺰ (42)
 ﻣﺘﻮﺳـﻂ  را ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺗﻌﻬـﺪ  ﻣﻴـﺰان  اﺻـﻔﻬﺎن،  ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻫﻤﻜـﺎران  و ﺳـﺠﺎدي  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﺳـﺖ اﻛﺮده  ﮔﺰارش
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (9)
 85/4 ﻣﻌ ــﺎدل را ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻬ ــﺪ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ اﺻــﻔﻬﺎن
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در (7) ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﺤﺮﻳﺮ اﻣﺎ ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﺗﻌﻬ ــﺪ و ﺷ ــﻐﻠﻲ رﺿ ــﺎﻳﺖ ارﺗﺒ ــﺎط زﻣﻴﻨ ــﻪ در ﺧ ــﻮد
  زاده ﻣﻬﺮزاد آرﺗﻨﮓ، اﻛﺒﺮ ﺣﺴﻦ ،ﻓﺮح آﺑﺎدي ، ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻓﺘﺎﺣﻲﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺴﺎن 
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 رﺳـﻤﻲ  ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،
دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﻪرا در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑ
وﺟﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ در ﺑـﻴﻦ ﻧﻴـﺮوي رﺳـﻤﻲ 
   .ﺳﺖا هي دوﻟﺘﻲ ﺑﻮدﻫﺎ نﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎزﻣﺎ
ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در در ﻣـﻮرد اﺑﻌـﺎد ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ
 ﺗﻌﻬـﺪ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴـﺎز  ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴـﺎن  ﻣﻲ
در ﺳـﻄﺢ  ﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ  و ﻣﺴـﺘﻤﺮ  ﺗﻌﻬـﺪ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ
، (62) ﺑﺎﺑ ـﺎﻳﻲ ﺣـﺎﺟﻲ .ﺳـﺖا ﻪﺑ ـﺎﻻﺗﺮي ﻗ ـﺮار داﺷـﺘ
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت  در ﻧﻴ ــﺰ (72) و ﻣﻬ ــﺪوي( 32) ﺣﻤﻴ ــﺪي
 دﺳـﺖ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ يا ﻪﻧﺘﻴﺠ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
  .ﻧﺪا ﻪﻳﺎﻓﺘ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  ﻣـﻮرد  ﮔﺮوه در ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .داﺷـﺖ  ﻗـﺮار  ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ وﺿﻌﻴﺖ
 (72) ﻣﻬـﺪوي  و (32) ﺣﻤﻴﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ
 در ﻣﺴـﺘﻤﺮ  ﺗﻌﻬﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻮدن ﻳﻜﺴﺎن .اﺳﺖ
 دﻻﻟـﺖ  ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﻣﻴﺎن
 در ﻣﺎﻧـﺪن  ﺑـﻪ  «ﻧﻴـﺎز » ﻟﺤـﺎظ  ﺑـﻪ  اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
 اﻳﻦ ﺑﻪ دارﻧﺪ؛ ﻗﺮار ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ وﺿﻌﻴﺖ در دوﻟﺘﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ
 ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  ﻧﮕـﺮش  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﺸـﺎﻏﻞ  ﺗـﺮك  از ﻧﺎﺷـﻲ  يﺎﻫ ﻪﻫﺰﻳﻨ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ
  .(52) دارﻧﺪ دوﻟﺘﻲ
ﻣـﻮرد  ﮔﺮوه در ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻴﺰ آﺧﺮ در
 اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  .داﺷﺖ ﻗﺮار دوم رﺗﺒﻪ وﺿﻌﻴﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﺮدن ﺑ ـﺎﻻ ﺷـﺪه، اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت
 اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ اﺛﺮﭘ ــﺬﻳﺮي ﺑ ــﻮدن ﻣﻄﻠ ــﻮب ةدﻫﻨ ــﺪ ﻧﺸــﺎن
 ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ  ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ،( ﺷـﺪن  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ )
 داده ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻳﻲﻫﺎ شﭘﺎدا ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از .اﺳﺖ
 ﺳـﺖ، اﻛـﺮده  ﺻـﺮف  اﻓـﺮاد  ﺑﺮاي ﻳﻲﺎﻫ ﻪﻫﺰﻳﻨ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎ
 و آﻧﻬﺎﺳـﺖ  ﻋﻬـﺪه  ﺑـﺮ  دﻳﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺣﺴﺎس ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 ﺧﻮاﻫﻨـﺪ  ﺗﻌﻬﺪ اﺣﺴﺎس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ
 و ﺳـﺎزﻣﺎن  از ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﺑـﺮ  ﻣﺒﺘﻨـﻲ  ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪي ﻛﺮد؛
 ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ در .(9) اﺳﺖ آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ
 ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺗﻌﻬﺪ داراي اﻓﺮاد درﺻﺪ 35/7 (62)
 در ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .دارد ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ ﺑﺎ
 ﻧﻴـﺰ (72) ﻣﻬـﺪوي  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ـ و (32) ﺣﻤﻴـﺪي  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ـ
   .ﺳﺖا ﻪﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ در ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺗﻌﻬﺪ
ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬـﺪ  از آﻣـﺪه  دﺳـﺖ  ﻪﺑ  ـ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺠﻤﻮع در
ﻛﺎرﻛﻨــﺎن ﻣﺮﻛــﺰ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣــﻮادث و  ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺗـﻮان ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﻲ  ي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن ﻫﺎ ﻓﻮرﻳﺖ
 ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻛﻪ ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﺗﻌﻬـﺪ  ﻛﺮدﺑﻴﺎن 
 ﻧﺘﻴﺠـﻪ  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ  ﺑﺮﺧـﻮردار  ﺑـﺎﻻﻳﻲ  ﺑـﻪ  رو ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ارﺗﺒـﺎط  آﻣـﺪه  دﺳـﺖ  ﻪﺑ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻛﻪ دﻳﮕﺮي
 ﻛـﻪ  ﻃـﻮري  ﺑﻪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﻴﻦ
 اﻓـﺮاد  در ﻣﺴـﺘﻤﺮ  ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺮه و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺮه ﺑﻴﻦ
 ﻫﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ دارد؛ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺔراﺑﻄ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﺴـﺘﻤﺮ  ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎﺑﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﭼﻪ
 ﺗﻌﻬـﺪ  و ﻋـﺎﻃﻔﻲ  ﺗﻌﻬـﺪ  ةﻧﻤـﺮ  ﺑـﻴﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
 ﺷــﺪ؛ ﻣﺸـﺎﻫﺪه آﻣ ـﺎري دار ﻲﻣﻌﻨ ــ اﺧـﺘﻼف ﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ
 راﺑﻄـﻪ  ﻳـﻚ  ﺗﻌﻬـﺪ  از ﺑﻌـﺪ  دو اﻳـﻦ  ﺑـﻴﻦ  ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ
  .دارد وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ي ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻔﺎوت /ارﺗﺒﺎط ﺔزﻣﻴﻨ در
اﺑﻌـﺎد آن ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و 
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﻣﻴـﺎن  از ﺳـﺖ، ا هﻧﺸﺎن داد
 ﺑـﺮ  ﺑﻴﺸـﺘﺮي  اتﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪام وﺿﻌﻴﺖ و ﺗﺤﺼﻴﻼت
 .ﺳـﺖا ﻪﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺑﻌـﺎد آن داﺷـﺘ
 ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻌـﺪ ﺗﻌﻬـﺪ  ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ
 و داﺷ ــﺘﻪ ﻣﻌﻜــﻮس ﺔراﺑﻄ ــ ﺗﺤﺼــﻴﻼت ﺑ ــﺎ ﺗﻜﻠﻴﻔ ــﻲ
رﺳﻤﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻗﺮاردادي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎنﻫﺎ ي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﻳﺖﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ
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از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در اﺑﻌﺎد ﺗﻌﻬﺪ 
 ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ اﻳﻦ .ﻧﺪا هﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
 .ﺳـﺖ ا ﻪداﺷﺘ ﺗﻄﺎﺑﻖ (9) ﻫﻤﻜﺎران و ﺳﺠﺎدي ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ﺑﺎ
ﺗﻌﻬﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و  ﺑﻪ ﺧﻮد ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ در ﻛﻪ وي ﻃﻮري ﻪﺑ
 ﻗـﺮاردادي  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ اﺑﻌﺎد ﺗﻌﻬﺪ
ﻛـﺮده  اﺷـﺎره  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣـﻮرد  يﺎﻫ هﮔﺮو ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 (7) ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﺤﺮﻳﺮ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ اﻟﺒﺘﻪ .ﺳﺖا 
ﺳـﺖ، ا هﻛـﺮد  اﺷﺎره وي ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﻫـﻞ ﺄﺗ وﺿـﻌﻴﺖ  و ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻬﺪ
 و ﺟﻨﺴـﻴﺖ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﺑﺎ و داﺷﺘﻪ؛ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت
 داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺴﺖ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﻄﺢ
 ﺑـﺮ  ﻣﺘﻌـﺪدي  ﻋﻮاﻣـﻞ  اﺳﺖ، ذﻛﺮ ﺑﻪ ﻻزم .ﺳﺖا ﻪﻧﺪاﺷﺘ
 ﮔـﺬار اﺳـﺖ اﺛﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن  در ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺗﻌﻬـﺪ  ﺷﺎﺧﺺ
 ﺑــﻪ ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﻓﻘ ــﻂ و( ﻣﻨﻔــﻲ و ﻣﺜﺒــﺖ اتﺗ ــﺄﺛﻴﺮ)
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻤﻲ ي ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
   /5*7 +15B
دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺤـﺚ و ﮔﻔﺘﮕـﻮ در  ﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
د ﻛﻪ ﺗﻌﻬـﺪ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛﺮﺗﻮان اذﻋﺎن  ﺧﺼﻮص، ﻣﻲ اﻳﻦ
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﻣـﻲ  ﻫـﺎ  و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻲاﻛﺎرﺑﺮ  ﻣﺆﺛﺮ
ي ﺳــﻼﻣﺖ، اﻳــﻦ اﻫﻤﻴــﺖ ﻫــﺎوﻳــﮋه در ﺳــﺎزﻣﺎن 
 ﻫﺎ اﺻﻠﻲ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺔﺗﺮ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺴﺘﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
ﻧﻴـﺮوي  ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻪ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺋو ﺧﺪﻣﺎت ارا
 ...وﻫـﺎ ﻫـﺎ، ﺳـﺎزﻣﺎن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷـﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛـﺰ، ارﮔـﺎن 
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶﺑﺮاي رو  از اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺷﻐﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻧﻈﻴﺮ
 ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي  و اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻲ  ﻫﺎي ﻧﻈﺎم اﺻﻼح ﻛﺎرﻛﻨﺎن،
 ﺳـﺎزﻣﺎن،  درون از ﺟﺪﻳـﺪ  ﻣـﺪﻳﺮان  ﺟﺬب ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ،
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ  در ﻣﺜﺒـﺖ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻠﻲ، ﺳﺎزي ﻏﻨﻲ
 از ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ يﻫﺎ شآﻣﻮز اراﺋﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،
 اداﻣـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺮدن ﻓـﺮاﻫﻢ و اﻧﺘﺼـﺎب و اﺳـﺘﺨﺪام
 ﺗﻮﺳــﻌﺔ و ﺗﺸــﻮﻳﻘﻲ يﺎﻫ ــ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ــ اﺟــﺮاي ﺗﺤﺼـﻴﻞ،
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻐﻠﻲ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 O
H;ار7
 داﻧـﻢ ﺗـﺎ از ﻫﻤﻜـﺎري و ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻣـﻲ ﺧـﻮد ﻻزم  ﺑﺮ
ي ﻫـﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﻳـﺖ  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ
  .ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
  
  
  
   
 نﺎﺴﺣا ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻴﺳﻲﺣﺎﺘﻓ ﻪﻴﺿﺮﻣ ، يدﺎﺑآ حﺮﻓ، ﻦﺴﺣ ﺮﺒﻛا ،ﮓﻨﺗرآ دازﺮﻬﻣ هداز  
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